



личная явлютс ласть (подчиненные чувстиельно поддерживают собщетва руководителя, гибкость потому личной то отличе уважают 
источнк его сотрудничев как явлетс идера); души принудительная пользу власть (возможность власть применить слова наказание — 
критиковать очевидн ействия ума подчиненного, Представлны понижать ной в должности, ситуац вольнять); инстацей 
должностные нашей властные лидер полномочия (для харктены изменения считаея поведения возникающх сотрудников) 
[3]. 
Идеальным руковдителя ля управлени идерства ка считается выпуск очетание полнмчия двух психолгчек видов спобным власти — 
личностной ума и организационной, а Самрский наиболее мышления характерными струками чертами понятию 
эффективного работы лидера Представлны являются: колетива перспективное поведния идение поскльу и стратегическое личная 
целеполагание; ка креативность опредлятс и чувствительность слова к изменениям; взглядо 
целеустремленность; решительность и организаторская проницательность; 
инициативность; харизматичность и склонность к сотрудничеству [4]. 
Таким образом, лидерство руководителя признается и считается 
эффективным тогда, когда он уже доказал свою компетентность и ценность для 
сотрудников, групп и организации в целом. 
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Аннотация: Муниципальные финансы, являясь совокупностью социально-
экономических отношений по формированию, распределению и использованию 
финансовых ресурсов на территории местного значения, определяют базу 
экономического развития субъектов РФ. Главными источниками 
муниципальных финансов являются: государственные средства, собственные 
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муниципальные образования, а также заемные средства муниципального 
кредита. Планирование, разработка и исполнение бюджета, происходит между 
органами государственной власти и органами местного самоуправления.  
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Муниципальное образование – это поселение городского или сельского 
типа, городской округ, муниципальный район или же городская территория в 
городе федерального значения. 
Муниципальные финансы – это совокупность социальных и экономических 
отношений, возникших в ходе распределения финансовых средств, 
сформированных в целях решения задач локального значения. А также 
организация фондов денежных ресурсов, сформированных на в муниципальном 
образовании. Такие отношения возникают между населением, проживающим на 
территории муниципального образования и органами местного самоуправления. 
В состав муниципальных финансов входят: ресурсы местного бюджета, 
государственные ценные бумаги, внебюджетные муниципальные фонды и иные 
денежные средства, принадлежащие муниципальной собственности. 
Рассмотрим трактовку термина муниципальные финансы. Обычно под 
финансами муниципального образования понимается совокупность денежных 
ресурсов, которыми владеют органы местного самоуправления. Основной целью 
этих органов является решение задач, поставленных государством, а также 
местным населением, с помощью тех самых денежных ресурсов. Образование 
муниципальных финансов происходит благодаря трем основным источникам:  
− государственные средства, переданные органами государственной власти, как 
доходные источники и права, предусмотренные законодательством для 
органов местного самоуправления; 
− собственные средства муниципального образования, которые создаются за 
счет деятельности органов местного самоуправления, к примеру, доходы, 
полученные от использования муниципальной собственности, оплата услуг и 
т.д.; 
− заемные средства. 
Для раскрытия темы муниципальных финансов важно понимать и такой 
термин как местный бюджет. Ведь местные бюджеты лучше всего отражают 
информацию о состоянии финансовых средств в муниципальном образовании. 
Бюджет является главным инструментом для ведения финансовой политики на 
территории муниципального образования, он задает дальнейшие цели и задачи, 
путем составления описи доходов и расходов, выявляет конкретные проблемы. 
По-простому, местный бюджет – это своеобразный план по продвижению и 
развитию финансовой деятельности органов местного самоуправления на 




Бюджеты имеют несколько видов, как правило, основными считаются два 
вида – текущий бюджет и бюджет развития. Первый представляет собой доходы 
и расходы местного самоуправления, для обеспечения важнейших целей и задач 
муниципального образования. В первую очередь сюда стоит отнести затраты на 
финансирования действующих хозяйственных организаций, поддержание 
стабильного функционирования городского хозяйства. 
Бюджет развития также включает в себя также совокупность доходов и 
расходов, направленных на улучшение и развитие городского хозяйства. 
Бюджетным процессом является утверждение, планирование, оценка и 
исполнение бюджета. Согласовывается и принимается бюджет между органами 
местного самоуправления и органами государственной власти. Бюджет сам по 
себе является механизмом для реализации поставленных задач и развития 
субъекта. В основе прежде всего лежит грамотно организованное планирование 
развития хозяйства и территории муниципального образования. 
Расходы бюджетов. В расходах прежде всего отражаются реальные цели и 
задачи органов местной власти, именно поэтому составление бюджета 
начинается с планирования расходов. Далее происходит классифицирование 
расходов по целям, на которые будут направлены средства из бюджета. 
Как правило выделяют две группы расходов: 
− обязательные расходы – направленны на поддержание деятельности 
городского хозяйства, его поддержания и развития. Обычно финансирование 
таких расходов закреплено нормативно и на законодательном уровне 
относится к функциям органов местного самоуправления; 
− необязательные расходы – такие расходы призваны обеспечивать проведение 
временных мероприятий, чаще всего обязанности по исполнению данных 
задач возлагаются на органы местного самоуправления, представляющие 
интересы населения. 
Также расходы делят на текущие и расходы на развитие. Такое 
структурирование позволят отследить прогресс развития субъекта.  
Доходы местных бюджетов. Основными источниками финансов в местного 
бюджета являются: налоги, муниципальный кредит, доходы от хозяйственной 
деятельности муниципального образования и неналоговые поступления. Налоги 
и неналоговые поступления являются средствами, собираемыми государством с 
местных предприятий и населения. Размер кредита и хозяйственная 
деятельность полностью зависят от ресурсов муниципального образования и 
грамотного управления финансами этого органа. Также важную роль в 
формировании доходов местного бюджета играет настоящее законодательство, 
определяющее права относительно действий органов местного самоуправления. 
Рассмотрим первый источник формирования бюджета в муниципальных 
финансах. Налоги. Налоги выступают сильным регулятором в определении 
хозяйственных отношений. Налоговая ставка может как стимулировать, так и 




Можно выделить три основных вида разделения налогов: система 
разделения доходов между государством и местным самоуправлением по видам, 
система распределения доходов между государство и местным самоуправлением 
по налоговой конструкции, система надбавок и отчислений. На данный момент 
самым простым способом увеличения доходов является перераспределение 
между уровнями власти, однако такая система приводит к разногласиям между 
органами государственной власти и органами местного самоуправления при 
формировании бюджета. 
Муниципальный кредит. По своей природе кредитные ресурсы всегда носят 
возвратный характер и, следовательно, должны использоваться лишь на развитие 
муниципального образования. Источниками муниципального кредита могут 
выступать население, государство, частные кредитные учреждения, другие 
органы местного самоуправления (взаимный кредит). 
Наиболее важной формой муниципального кредита является взаимный 
кредит, который подразумевает объединение ресурсов муниципальных 
образований для решения конкретных задач. Применение той или иной формы 
взаимного кредита зависит от ряда условий: величины самого муниципального 
образования, его финансово-экономической мощности. В ряде муниципальных 
образований уже сегодня формируются финансово-промышленные группы, где 
взаимное кредитование очень гибко учитывает все формы взаимного 
кредитования. 
Неналоговые поступления. К неналоговым поступлениям обычно относят 
следующие источники дохода: городскую и земельную ренту, доходы от 
тарифных платежей за услуги, предоставляемые органами местного 
самоуправления и муниципальными предприятиями и учреждениями, 
санкционные (штрафы), различные виды пошлин и сборов. Городская и 
земельная рента активно применяются во многих странах мира и являются 
достаточно весомой добавкой к бюджетам муниципальных образований. 
Для экономически сильных муниципальных образований способ взаимного 
кредита перемещается на уровень отношений между муниципальными 
образованиями и выступает как форма объединения гарантий для получения 
наиболее дешевого и крупного займа, для которого требуются солидные 
гарантии. В случае, когда хозяйственной деятельностью занимаются не 
муниципальные предприятия, а община, субъектами кредитной кооперации 
могут выступать и сами органы местного самоуправления. 
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Аннотация: в статье рассмотрены взаимосвязи типов пенсионноых систем 
с такими рынками как: фондовый, денежный, рынок драгоценных металлов. 
Основной аспект исследования – пенсионные фонды как важные участники 
финансовых рынков. Проанализированы альтернативы размещения пенсионных 
средств. Изучается опыт зарубежных стран по использованию рынка ценных 
бумаг в механизме функционирования пенсионных систем. 
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